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Abstract
  This study aimed to investigate the status of end-of-life care performed by nursing and care-giving staff in a nursing 
care home, and to clarify the issues with each profession that need to be solved in caring for end-of-life patients.
  Survey method: We conducted a self-administered survey with 400 nurses and 660 caregivers who were working at 
200 nation-wide nursing care homes. The survey questions were based on the 33 items in the 8 practical areas of the 
end-of-life nursing care guidelines stipulated by the Health, Labour and Welfare Ministry.
  According to the results of the analysis, nurses showed significantly higher achievements than caregivers in five of the 
items. Caregivers showed lower achievements in the items where judgments or techniques that are based on medical 
knowledge were required. Furthermore, although there were no significant differences, both of the groups showed low 
achievements in the item “bereavement care for the family”.
  In addition to the education and training for both professions, the establishment and implementation of bereavement 
care protocols, as well as the development of a new work system that enables such protocols will be necessary in each 
facility. Furthermore, implementation of bereavement care for family members should be additionally included in the 




職 400 名、介護職 600 名を対象に、自記式質問紙によりアンケート調査を行った。調査内容は、厚生労働省看取り介護













































会の承認を得て実施した（平成 26 年 9 月 17 日，承認
番号 26008）。
Ⅵ 結　　果
　全国 200 ヶ所の老人福祉施設に勤務する看護職 400
名、介護職 600 名の計 1000 名に調査を依頼し、看護
職 60 名（回収率 15％）介護職 99 名（回収率 16.5％）
から回答を得た。そのうち、複数回答をしているもの
2 部（看護職 1 名、介護職 1 名）、個人特性が全て未記
入だったもの 1 部（介護職 1 名）を除いた 156 名を分
析対象とした。
1．対象者の属性
　分析対象者は、看護職 59 名（有効回収率 14.7％）、
介護職 97 名（有効回収率 16.1％）であった。看護職は
女性が 53 名（89.8％）、介護職は女性が 69 名（71.1％）
であった。年齢構成は、看護職は 40 歳代 19 名（49.2％）、
介護職は 30 歳代 36 名（37.1％）が最も多かった。現
在の職場での勤務年数は、10 年以上が両職種ともに最
も多く、看護職 22 名（37.9％）、介護職 34 名（35.4％）
であった。資格取得からの経験年数は、看護職は 20
年以上 30 年未満が 19 名（32.8％）、介護職は 10 年以




回数については、看護職が「10 回以上」が 33 名（55.9％）、










































































看護職 400 名、介護職 600 名の計 1000 名とした。職
種により調査対象数を変えた理由として、介護老人福
祉施設の人員基準では、入所者 100 名に対して常勤加








療機構、2014，10 月 8 日収集）のデータベースより各
都道府県 4 ～ 5 施設の計 200 施設を層化無作為抽出法
により抽出した。
2．調査方法












性別 女性 53 （89.8） 69 （71.1）
男性 6 （10.2） 28 （28.9）
年齢 10代 0 2 （2.1）
20代 2 （3.4） 18 （18.6）
30代 5 （8.5） 36 （37.1）
40代 29 （49.2） 21 （21.6）
50代 15 （25.4） 20 （20.6）
60代以上 8 （13.6） 0
勤務年数 1年未満 7 (12.1) 4 (4.2)
1年以上3年未満 9 (13.8) 11 (11.5)
3年以上6年未満 15 (25.9) 26 (26.1)
6年以上10年未満 5 (8.6) 21 (21.9)
10年以上 22 (37.9) 34 (35.4)
無回答 1 (1.7) 1 (1.0)
経験年数 1年未満 0 6 (6.2)
1年以上5年未満 0 20 (20.6)
5年以上10年未満 8 (12.5) 21 (23.1)
10年以上20年未満 16 (27.1) 40 (41.2)
20年以上30年未満 19 (32.8) 4 (4.1)
30年以上 15 (25.9) 0
無回答 1 (1.7) 4 (4.8)
　　　　　　　　　表１　対象者の属性　                 n（％）
看護職 n=59 介護職 n=97 
項目 カテゴリー
看取り経験 あり 54 (91.5) 78 (80.4)
なし 4 (6.8) 19 (19.6)
無回答 1 (1.7) 0
看取り回数 1回 1 (1.7) 5 (5.2)
2回から4回未満 10 (16.9) 21 (21.6)
5回から10回未満 10 (16.9) 27 (27.8)
10回以上 33 (55.9) 25 (25.8)
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マッサージ（ p ＜ .05）」「痛みの緩和：温湿布（ p ＜ .05）」
「観察・処置：痰の吸引（ p ＜ .05）」「観察・処置：酸

































































看護職 n=51 介護職 n=69 ｐ１） 看護職 n=49 介護職 n=74 ｐ
１）
1人でできる 28 （54.9） 38 （55.0） 1人でできる 42 （85.7） 63 （85.1）
他の人と一緒な
らできる 23 （45.1） 31 （45.0）
他の人と一緒な
らできる 7 （14.3） 11 （14.9）
できない 0 0 できない 0 0
看護職 n=52 介護職 n=75 看護職 n=51 介護職 n=72
1人でできる 49 （94.2） 73 （97.3） 1人でできる 49 （96.0） 56 （77.7）
他の人と一緒な
らできる 3 （5.8） 2 （2.7）
他の人と一緒な
らできる 2 （4.0） 13 （18.1）
できない 0 0 できない 0 3 （4.2）
看護職 n=50 介護職 n=75 看護職 n=51 介護職 n=72
1人でできる 47 （94.0） 72 （96.0） 1人でできる 49 （96.0） 57 （79.2）
他の人と一緒な
らできる 2 （4.0） 3 （4.0）
他の人と一緒な
らできる 2 （4.0） 11 （15.3）
できない 1 （2.0） 0 できない 0 4 （5.5）
看護職 n=50 介護職 n=73 看護職 n=52 介護職 n=76
1人でできる 46 （92.0） 70 （95.9） 1人でできる 51 （98.1） 70 （95.8）
他の人と一緒な
らできる 3 （6.0） 3 （4.1）
他の人と一緒な
らできる 1 （1.9） 3 （2.1）
できない 1 （2.0） 0 できない 0 3 （2.1）
看護職 n=51 介護職 n=75 看護職 n=51 介護職 n=75
1人でできる 50 （98.3） 70 （93.3） 1人でできる 50 （98.1） 75 （100）
他の人と一緒な
らできる 0 5 （6.7）
他の人と一緒な
らできる 1 （1.9） 0
できない 1 （1.7） 0 できない 0 0
看護職 n=50 介護職 n=74 看護職 n=51 介護職 n=76
1人でできる 38 （76.0） 60 （81.0） 1人でできる 51 （100.0） 70 （95.8）
他の人と一緒な
らできる 12 （24.0） 14 （19.0）
他の人と一緒な
らできる 0 3 （2.1）
できない 0 0 できない 0 3 （2.1）
看護職 n=51 介護職 n=75 看護職 n=51 介護職 n=74
1人でできる 51 （100） 72 （96.0） 1人でできる 51 （100.0） 73 （98.6）
他の人と一緒な
らできる 0 3 （4.0）
他の人と一緒な
らできる 0 1 （1.4）
できない 0 0 できない 0 0
看護職 n=50 介護職 n=74 看護職 n=50 介護職 n=75
1人でできる 48 （96.0） 65 （87.8） 1人でできる 49 （98.0） 74 （98.6）
他の人と一緒な
らできる 2 （4.0） 7 （9.5）
他の人と一緒な
らできる 1 （2.0） 1 （1.4）
できない 0 2 （2.7） できない 0 0
看護職 n=49 介護職 n=74 看護職 n=51 介護職 n=75
1人でできる 27 （55.1） 36 （48.6） 1人でできる 50 （98.0） 73 （97.3）
他の人と一緒な
らできる 21 （42.9） 37 （50.0）
他の人と一緒な
らできる 1 （2.0） 2 （2.7）
できない 1 （2.0） 1 （1.4） できない 0 0
看護職 n=50 介護職 n=73 看護職 n=51 介護職 n=75
1人でできる 30 （60.0） 53 （72.6） 1人でできる 50 （98.0） 73 （97.3）
他の人と一緒な
らできる 20 （40.0） 20 （27.4）
他の人と一緒な
らできる 1 （2.0） 2 （2.7）
できない 0 0 できない 0 0
看護職 n=52 介護職 n=73 看護職 n=51 介護職 n=73
1人でできる 42 （80.8） 61 （83.6） 1人でできる 49 （96.1） 66 （90.4）
他の人と一緒な
らできる 10 （19.2） 11 （15.1）
他の人と一緒な
らできる 2 （3.9） 7 （9.6）
できない 0 1 （1.3） できない 0 0
看護職 n=50 介護職 n=72 看護職 n=51 介護職 n=74
1人でできる 32 （64.0） 51 （70.8） 1人でできる 50 （98.0） 60 （81.1）
他の人と一緒な
らできる 18 （36.0） 21 （29.2）
他の人と一緒な
らできる 1 （2.0） 9 （12.2）
できない 0 0 できない 0 5 （6.7）
看護職 n=52 介護職 n=75 看護職 n=50 介護職 n=72
1人でできる 49 （94.2） 73 （98.6） 1人でできる 43 （86.0） 41 （56.9）
他の人と一緒な
らできる 3 （5.8） 2 （1.4）
他の人と一緒な
らできる 1 （2.0） 17 （23.6）
できない 0 0 できない 6 （12.0） 14 （19.5）
看護職 n=51 介護職 n=74 看護職 n=48 介護職 n=74
1人でできる 50 （98.0） 73 （98.6） 1人でできる 42 （87.5） 65 （87.8）
他の人と一緒な
らできる 1 （2.0） 1 （1.4）
他の人と一緒な
らできる 6 （12.5） 9 （12.2）
できない 0 0 できない 0 0
看護職 n=52 介護職 n=73 看護職 n=50 介護職 n=73
1人でできる 50 （96.2） 63 （86.3） 1人でできる 30 （60.0） 18 （24.7）
他の人と一緒な
らできる 1 （1.9） 9 （12.3）
他の人と一緒な
らできる 20 （40.0） 52 （71.2）
できない 1 （1.9） 1 （1.4） できない 0 3 （4.1）
看護職 n=52 介護職 n=72 看護職 n=50 介護職 n=74
1人でできる 40 （76.9） 52 （72.2） 1人でできる 19 （38.0） 26 （35.1）
他の人と一緒な
らできる 11 （21.2） 18 （25.0）
他の人と一緒な
らできる 26 （52.0） 40 （54.0）
できない 1 （1.9） 2 （2.8） できない 5 （10.0） 8 （10.9）
看護職 n=49 介護職 n=73
1人でできる 16 （32.7） 25 （34.2）
他の人と一緒な
らできる 33 （67.3） 47 （64.4）
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